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「風景を台無しにする電柱」     に対しては 「文化的景観としての電柱」 
「災害時の救援活動を妨げる電柱」 に対しては 「災害後の迅速な復興の糧となる電柱」 
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 「埋めてしまえば、見えなくなれば、美しければ、いいのでしょうか 」 
 「一見煩雑ですが、実は整理され完璧に機能してはいないでしょうか 」 
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両者が、常に既存の開発規模よりも大きめに見直され、更に、それが徐々に緩和されてきたからです。開発が可能
な方向に順次規制緩和が行われてきたが故の姿と言うことです。戦後七〇年間、私達にとって、この「ゆとり」は、
個人であれば子育てや相続の折に、企業であれば、その成長や、経営危機を契機として、多くの場面で、再開発需
要に繋がってきました。規制緩和自体は行政が決定している以上、全体的には、極めて計画的に行われてきたので、
電気も電話もガスも水道も排水も、部分的な破綻はあったにせよ、概ね、計画通り拡充されてきました。だからこ
そ、問題なく機能している訳です。しかし、実際の建替えや再開発は、常に個別的で、予め予測して対応する事は
出来ません。電気も電話も、この個別的な建替えと再開発に合わせて、公共側の末端として、その都度、一本一本
増設を繰りせざる得なかった。こうした五月雨的な変化の背景にあるのは、私達一人一人の住宅が、或いは商店が、
更には一つ一つの企業が、成長してきた証です。正確には、私達の自己実現と失敗の悲喜交々の精華ということに
なります。戦後の復興から今日迄の過程で、私達が、自ら参画し、作り上げてきた、実に私達らしい風景だという
ことです。それが、ファインアートの様に美しい筈はありません。しかし、繰り返しますが、完全に機能しており、
私達一人一人の要請に応えています。しかも、極めて精密な美しいディテールに支えられています。私達は、正に、
現代の工芸美の中に居るといっても過言ではありません。 
ならば、「美しくないから埋めてしまえ」と啓蒙される所以はない、というのが私の考えです。 
御清聴ありがとうございました。 
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